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В произведение И.А.Бунина «Господин из Сан – Франциско» 
рассказывается о том, что все становится бесценным, незначимым перед 
смертью. Жизнь человека слишком коротка, чтобы её прожить напрасно, 
бесцельно и главная идея этого рассказа, является осмысление сущности 
людского существования. Смысл жизни героя этого рассказа заключается в его 
уверенности, что на имеющееся богатство можно купить все, но судьба решила 
иначе. 
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Главная особенность данного произведения является то, что автор не дал 
имени своему главному герою. Этот господин был представителем 
фальшивого, скучного и однообразного так называемого высшего общества.  
Об обстоятельствах, приведших к появлению рассказа, Бунин вспомнил в 
брошюре "Истоки моих рассказов"[1], составленной и опубликованной 
П.Вячеславовым. Смерть Томаса Манна в книжном магазине "Венеция", 
попавшаяся на глаза Бунину в одном из московских книжных магазинов, 
послужила отправной точкой для ассоциативной цепочки рассказа. Некоторое 
время спустя в Орловской губернии он снова вспомнил об этом, на этот раз 
связанном с внезапной смертью некоего американского гражданина, 
произошедшей на острове Капри. "Почти мгновенно идея рассказа 
(первоначально которая называлась) "Смерть на Капри" пришла мне в голову, и 
через четыре дня я закончил произведение. Все остальное, включая Сан-
Франциско, было чистой фантазией. В нем не было ничего реального, кроме 
того факта, что однажды некий американец действительно умер после ужина в 
отеле "Квизисана", - писал Бунин.  
Черновые копии и альтернативные версии истории показывают динамику 
ее постоянно меняющейся истории. На протяжении многих лет Бунин, 
движимый (по словам Чехова) "манией краткости", методично сокращал текст 
по размеру (последний приступ такой активности продолжался с 1951 по 
начало 1953 года). Среди вырезанных фрагментов было одно пространное 
описание "пира Валтасара" на борту корабля "Атлантида" и монолог Толстого, 
который автор счел, по-видимому, слишком прямолинейным в своем 
осуждении образа жизни главного героя. 
После выхода в свет эта история широко обсуждалась и в целом получила 
высокую оценку в российской прессе. По словам критика Абрама Дермана, 
после смерти Чехова и Толстого в русской литературе вообще не появилось 
ничего достойного внимания, вплоть до выхода "Господина из Сан-
Франциско". "За последние несколько лет Бунин значительно развился как 
художник, главным образом благодаря огромному расширению своего 
эмоционального поля. В его неприязни к американскому господину нет ни тени 
раздражения; его антипатия необычайно широка, что приводит к огромному 
творческому эффекту. С торжественной, святой печалью автор создал один 
массивный портрет глобального зла; обширный пейзаж общей греховности, в 
котором обитает гордый современный человек со старым сердцем. А для 
читателя – холодность автора по отношению к своему персонажу кажется не 
только вполне оправданной и логичной, но и очень красивой" [2]. Он также 
нашел наиболее примечательным стиль рассказа, говоря о "ритмичном 
металлическом ритме безупречных, нагруженных фраз"... ритмы 
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резонирующих колоколов; богатство и целомудрие языка, где нет ни одного 
слова, которое было бы либо отсутствующим, либо лишним."  
Более осторожной была рецензия журнала "Русская мысль". "История 
сильна, но она страдает от того, что французы называют "своими собственными 
достоинствами". Контрапункт между внешним лоском современной культуры и 
ее ничтожной незначительностью перед лицом смерти эксплуатируется с 
захватывающей силой, но автор истощает потенциал этого конфликта до дна, 
поскольку образ главного героя – старого американского миллионера – 
сознательно ограничен контурами общего стереотипа. Нельзя бесконечно 
баловаться жонглированием символами и выходить сухим из воды. Символы, 
когда они настолько узнаваемы, легко превращаются в схемы, - писал В.Иванов 
[3]. 
Многие критики отнеслись положительно к творению русского классика. 
Он необыкновенным пером интерпретировал суть философского произведения. 
Основная тема рассказа заключается в понятиях жизни и смерти, нищеты и 
роскоши, в описаниях данного героя, который бесцельно прожил свою жизнь 
отображается миропонимание всего общества того времени, разделенного на 
высшие и низшие слои общества. Высшее общество, которое обладает 
большими финансами, имеющие возможность выкупить все за свои деньги, что 
только продается. Они не имеют в жизни самого главного – духовных 
ценностей.  
Чтобы передать свое видение общества, пронизанного потаканием своим 
слабостям и лицемерием, Бунин собрал все свои таланты художника-прозаика. 
В результате получился шедевр выразительной техники. Каждое слово и 
изображение вносят свой вклад в общее воздействие работы, и вряд ли можно 
выделить какую-либо лишнюю или незначительную деталь.  
С самого начала Бунин создает особый стиль повествования, сама дикция 
которого несет в себе тонкие оттенки иронии, чтобы разоблачить глупость и 
тщеславие мировоззрения господина. Описывая причины его поездки, Бунин 
утверждает: “Он был твердо убежден, что имеет полное право на отдых, на 
удовольствие и на путешествие, превосходное во всех отношениях.” Это не 
обычный стиль Бунина. Торжественная помпезность его формулировок 
принадлежит самому господину, создавая сатирическое эхо его собственного 
высокомерия. Однако поистине иронично, что этот самовлюбленный персонаж 
остается анонимным на протяжении всей истории.  
Господин из Сан-Франциско не имеет даже имени, вся жизнь его не имеет 
смысла, она пуста, он не несет никакой пользы обществу, а только лишь 
пользуется благами, которые созданным представителями другого слоя, 
низшего класса. Он жил мечтой купить всё возможное, что продавалось. Но не 
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успел, у судьбы были свои планы на его жизнь, она распорядилась по-своему, и 
отняла у него жизнь. И вот он покинул этот мир, и никто, ни один человек, 
который был на корабле о нём не вспоминает. Его труп доставляет всем лишь 
одни неудобства окружающим, даже своей семье.  
Несмотря на его собственную веру в свою личную значимость, никто даже 
не мог вспомнить имя этого человека после его смерти. Бунин также в 
значительной степени полагается на символические детали, чтобы вызвать 
поверхностность образа жизни господина и опасности, присущие узколобому 
эгоцентризму его общества. Отношения между кораблем, на котором 
путешествует господин, и морем, по которому движется этот корабль, являются 
хорошей иллюстрацией символической техники писателя. Мощи и величию 
корабля, созданного человеком, противостоит бурлящее царство штормового 
моря. Бунинские описания корабля и моря наводят на мысль о том, что идет 
глубокая борьба между стихийными силами природы и искусственными 
конструкциями современной цивилизации. Эта борьба принимает даже 
духовные или религиозные измерения.  
Суть данного произведения заключается в том, что, когда он умер, ему уже 
не стали нужны ни богатство, ни роскошь, ни власть, ни почёт. Ему без 
разницы где лежать – в роскошном дорогом гробу, или же в простом 
деревянном ящике из-под содовой. Вся его жизнь прошла зря, он не испытал 
тех настоящих, искренних человеческих чувств, которые присутствуют в нашей 
жизни, не знал ни любви, ни счастья… 
В проблематике данного произведения заключаются как философские, так 
и социально – политические характеры. Бунин повествует об обыденности 
жизни, об отношениях человека с духовными и материальными ценностями, с 
точки зрения различных слоев общества. Завязка рассказа составляет 
путешествие господина, а кульминационный момент неожиданная, внезапная 
неожиданная смерть господина. В развязке повести автор философствует о 
будущем всего человечества. 
Анализ "Господина из Сан-Франциско" следует завершить с определения 
идеи рассказа. Это проявляется, когда семья находится на Капри. Здесь 
становится ясен философский замысел Бунина. После смерти главного героя 
происходит парадоксальная вещь. Его номер считается самым грязным и 
отвратительным, который был только в отеле, а тело отправляют на пароход в 
коробке из-под бутылок, чтобы как можно меньше гостей узнали о трагедии. 
Это главная тема "Господина из Сан-Франциско." После смерти богатство, 
слава и честь становятся совершенно неважными. Таким образом, автор 
наглядно демонстрирует сущность человеческого существования.  
Все вышеизложенное позволило нам сделать выводы: 
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1. Смысл названия и своеобразие новеллы «Господин из Сан-Франциско» 
раскрывается всем ходом повествования. Здесь становится ясен философский 
замысел Бунина.  
2. Поэтическими особенностями являются: жанровая форма, 
композиционное построение, особенности образной структуры (портрет, 
интерьер, пейзаж, психологизм). 
3. Язык произведения отражает особенности авторской позиции: с самого 
начала Бунин создает особый стиль повествования, сама дикция которого несет 
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